我が信念の内景-2(完)- by 広瀬 杲
我
が
信
念
の
内
一
三
心
の
教
え
が
、
三
輩
九
品
段
の
は
じ
め
に
説
き
出
さ
れ
て
い 
る
こ
と
は
、
既
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
は
人
間
に
と
つ 
て
、
公
開
の
秘
密
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
輩
九
品
と 
は
、
す
べ
て
の
人
間
を
そ
こ
に
摂
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も 
そ
れ
は
、
千
差
万
別
の
相
に
於
て
生
き
る
人
間
の
各
別
性
を
あ
ら 
わ
し
て
い
る
。
私
は
私
で
あ
る
こ
と
に
於
て
、
こ
こ
に
生
き
、
そ 
し
て
、
こ
こ
に
死
ん
で
い
く
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
千
差
の
業
因 
に
報
い
る
身
と
し
て
人
間
な
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
の
心
根
、
そ
れ
が
「
も
し
衆
生
あ
り
て
彼
国
に
生
ぜ 
ん
と
願
ず
る
も
の
、
三
種
の
心
を
お
こ
し
て
す
な
わ
ち
往
生
す
。 
な
ん
ら
を
か
三
と
す
。
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻
向
発 
願
心
な
り
。
三
心
を
具
す
る
も
の
、
か
な
ら
ず
彼
国
に
生
ず
」
と
景
(
二)
広 
瀬 
杲 
仏
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
教
え 
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
は
は
じ
め
て
自
ら
に
「
三
心
す
で
に
具
す 
れ
ば
、
行
と
し
て
成
ぜ
ざ
る
は
な
し
。
願
行
す
で
に
成
じ
て
、
も 
し
生
れ
ず
ば
、
こ
の
処
あ
る
こ
と
な
し
」
(
散
善
義)
と
頷
く
こ 
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
三
心
を
具
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
余 
り
に
も
当
然
す
ぎ
る
も
の
と
さ
れ
る
〇
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ 
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
当
に
自
己
の 
心
根
を
問
う
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
問
う
こ
と
が 
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
自
ら
に
尋
ね
る
と
き
、
人
間
の
心
で 
あ
る
べ
き
は
ず
の
三
心
が
、
教
と
し
て
説
き
出
さ
れ
る
こ
と
の
意 
義
が
、
す
で
に
し
て
ほ
の
か
に
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 
や
が
て
そ
の
教
の
密
意
に
頷
く
こ
と
の
で
き
た
と
き
、
は
じ
め
て 
真
に
人
間
の
心
で
あ
る
三
心
の
意
味
を
知
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
深
い
頷
き
へ
の
道
、
そ
れ
が
、善
導
の
三
心
釈
で
あ
っ
た
。 
そ
れ
ゆ
え
、
三
心
釈
は
決
し
て
特
殊
な
人
間
心
理
の
分
析
で
は
な 
い
。
た
だ
自
己
の
心
根
を
教
に
聞
く
歩
み
で
あ
り
、
い
わ
ば
教
え 
ら
れ
る
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
教
と
は
相
対
的
な
立
場 
に
た
っ
て
な
さ
れ
る
教
訓
で
は
な
い
。
教
の
教
た
る
所
以
は
、
あ 
の
『
大
無
量
寿
経
』
の
比
丘
法
蔵
と
、
師
俊
世
自
在
王
如
来
と
の 
対
話
が
物
語
る
ご
と
く
、
教
は
本
来
「
汝
自
ら
当
に
知
る
べ
し
」 
と
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
汝
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て 
「
自
当
知
」
の
事
実
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
汝
」
と 
い
う
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ
る
「
自
当
知
」
の
境
界
は 
た
だ
「
こ
の
義
弘
深
に
し
て
、
我
が
境
界
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
聞 
か
れ
る
。
「
我
境
界
」
が
「
非
我
」
の
世
界
に
聞
か
れ
る
の
で
あ 
る
。
そ
こ
に
「
自
当
知
」
と
い
う
存
在
の
意
義
の
「
弘
深
」
性
が 
頷
か
れ
る
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
こ
に
こ
そ
、
善
導
の
三
心
釈
が 
「
経
云
、
一
者
至
誠
心
云
々
」
と
領
解
さ
れ
て
い
く
意
味
が
あ
る 
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
一
者
至
誠
心
」
と
い
う
教
を
「
至
誠
な
ら
ん
」
と
聞 
こ
う
と
す
る
心
底
に
は
、
既
に
至
誠
を
尺
す
可
能
性
へ
の
自
信
と 
至
誠
を
尽
す
こ
と
の
意
義
へ
の
信
頼
と
が
先
在
し
て
い
る
。
そ
れ 
は
、
い
う
て
み
れ
ば
人
間
生
活
へ
の
信
念
で
あ
ろ
う
。
「
悪
人
な 
お
往
生
す
、
い
か
に
い
わ
ん
や
善
人
お
や
」
(
歎
異
抄
三
章)
と
い
う
、
善
悪
の
因
果
に
対
す
る
人
間
の
関
心
は
、
人
間
生
活
を
支 
え
る
人
生
へ
の
信
頼
と
し
て
、
生
活
意
識
の
深
み
に
根
を
お
ろ
し 
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
生
へ
の
信
頼
は
、
何
故
に
生
ま 
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
信
念 
を
、
わ
れ
わ
れ
は
何
故
に
人
生
に
対
し
て
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
の 
か
。
も
し
そ
の
信
頼
を
疑
う
な
ら
ば
「
天
地
も
崩
れ
、
社
会
も
治 
ま
ら
ぬ
」(
我
が
信
念)
と
、
誰
に
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
そ
の
よ
う
な
人
生
へ
の
信
頼
、
そ
れ
を
私
に
教
え
た
も
の
は
、
ほ 
か
な
ら
ぬ
私
自
身
の
至
福
へ
の
希
願
で
は
な
か
っ
た
か
。 
即
ち
、
人
で
あ
る
か
ぎ
り
至
福
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
い
心
が 
誠
実
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
至
福
へ
の
道
が
開
か
れ
る
と
い
う 
信
念
を
う
み
、
そ
の
信
念
の
う
え
に
、
至
誠
を
尽
す
と
い
う
実
践 
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
当 
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
生
活
の
心
状
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
お 
そ
ら
く
そ
れ
は
誤
り
で
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
 
三
心
の
教
も
「
も
し
衆
生
あ
り
て
、
彼
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
る
も 
の
」
と
説
き
出
さ
れ
、
「
か
な
ら
ず
彼
国
に
生
ず
」
と
保
証
を
し 
て
、
ど
こ
ま
で
も
三
心
の
具
足
を
教
え
る
の
で
あ
る
。 
し
か
し
、
三
心
と
い
っ
て
も
、
当
面
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
状
に 
あ
っ
て
は
、
実
践
的
に
は
至
誠
を
尽
す
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な 
く
、
心
情
と
し
て
は
至
福
へ
の
願
望
の
外
に
は
な
い
。
即
ち
、
至
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上
の
幸
福
を
願
う
が
故
に
、
高
き
倫
理
的
行
為
を
求
め
る
の
で
あ 
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
経
の
序
分
と
し
て
、
善
導
に
よ
り
位
置 
づ
け
ら
れ
た
「
散
善
顕
行
縁
」
に
お
い
て
、
三
福
の
行
の
実
践
が 
「
彼
国
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
も
の
」
の
、
「
当
に
修
す
べ
き
」
も 
の
と
示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
道
が
「
三
世
諸
仏
浄
業
の
正
因
」
で 
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
既
に
し
て' 
注
意
深
く
示
教 
さ
れ
て
い
る
。
三
福
と
は
、
浄
福
な
る
生
へ
の
行
業
で
あ
る
。
し 
た
が
っ
て
、
浄
福
な
る
生
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
人
間
に
と
っ 
て
、
如
何
に
し
て
も
成
就
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
た
だ
至 
詼
の
実
践
以
外
に
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
倫 
理
の
世
界
へ
の
願
い
が
、
人
間
生
存
の
大
地
に
根
深
く
お
ろ
さ
れ 
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
倫
理
的
な
要
求
の
完
全 
な
る
成
就
こ
そ
、
人
間
の
成
就
で
あ
る
と
い
う
、
深
い
問
題
が
秘 
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。 
か
く
し
て
、
教
は
「
一
者
至
誠
心
」
と
説
き
出
さ
れ
た
の
で
あ 
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
一
人
の
誠
実
な
人
間
の
歩
み
が
は
じ
玄 
る
。
二
善
導
の
至
誠
心
釈
こ
そ
は
、
至
誠
を
尽
さ
ん
と
す
る
人
間
の
悪 
戦
苦
闘
の
相
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
深
い
人
間
の
願
い
の
う
え
に
実
践
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
ら
中
断
し
た 
り
放
棄
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
「
一
切
衆
生
の
身
ロ 
意
業
の
所
修
の
解
行
は
、
か
な
ら
ず
真
実
心
中
に
な
す
須
し
。
外 
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
、
内
に
虚
仮
を
懐
く
こ
と
を
え
ざ 
れ
」
(
散
善
義
・
至
誠
心
釈)
そ
れ
は
、
外
な
る
教
が
内
な
る
希
願 
に
浸
透
し
て
、
自
ら
の
生
活
に
絶
対
の
誠
実
さ
を
要
求
す
る
。
そ 
こ
に
は
、
一
点
の
虚
仮
を
も
許
さ
な
い
厳
し
さ
が
あ
る
。
「
貧
瞋 
邪
偽
、
奸
詐
百
端
に
し
て
、
悪
性
や
め
が
た
し
。
こ
と
蛇
蝎
に
同 
じ
。
三
業
を
起
す
と
い
え
ど
も
、
名
づ
け
て
雑
毒
の
善
と
な
す
。 
ま
た
虑
仮
の
行
と
名
づ
く
。
真
実
の
業
と
名
づ
け
ざ
る
な
り
。
若 
し
か
く
の
如
き
の
安
心
起
行
を
な
す
も
の
は
、
た
と
え
身
心
を
苦 
励
し
て
、
日
夜
十
二
時
に
急
に
走
め
急
に
作
し
て
、
頭
燃
を
灸
う 
が
如
く
す
る
を
ば
、
す
べ
て
雑
毒
の
善
と
名
づ
く
。
こ
の
雑
毒
の 
行
を
廻
し
て
、
彼
の
浄
土
に
求
生
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
は
、
こ
れ 
か
な
ら
ず
不
可
な
り
」
(
前
同)
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
釈
文
の
う
え
に
、
一
言
も
加
え
る
こ
と
は 
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
誠
実
で
あ
れ
ば
幸
福
に
な
れ
る
」
と
い 
う
人
生
へ
の
信
念
を
、
自
己
自
身
の
足
で
確
め
よ
う
と
し
な
い
と 
き
、
つ
ま
り
「
人
生
の
事
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
」
(
我
が
信 
念)
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
人
生
は
他
人
事
に
な
っ
て
い 
る
。
し
か
し
、
自
己
の
足
で
、
い
ま
だ
か
つ
て
疑
っ
た
こ
と
の
な
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い
人
生
へ
の
信
頼
を
、
確
め
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
 
そ
こ
に
、
何
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
思
え
ば
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
は
、
単
な
る
道
学
者
流
の
教
訓 
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
が
現
に
生
き
て
い
る
と
い
う
、
こ 
の
生
命
そ
れ
自
体
へ
の
「
汝
自
当
知
」
の
教
勅
だ
っ
た
の
で
あ 
る
。
し
か
れ
ば
、
こ
の
経
の
発
起
の
序
と
な
っ
た
王
舎
城
の
悲
劇 
こ
そ
、
実
は
「
一
者
至
誠
心
」
と
い
う
教
の
現
行
の
相
に
外
な
ら 
な
い
。
そ
れ
は
、
至
誠
と
は
何
か
を
思
索
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
 
生
活
が
至
誠
を
問
う
の
で
あ
る
。
頻
婆
娑
羅
王
は
仏
法
に
帰
依
す 
る
大
王
で
あ
り
、
阿
闍
世
は
太
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
韋
提
希 
は
「
国
の
大
夫
人
」
と
し
て
、
名
実
共
に
世
の
尊
敬
を
う
け
る
に 
値
す
る
人
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
、
子
は
父
を 
「
悪
王
」
と
罵
り
、
母
を
「
賊
と
伴
な
り
」
と
怒
り
、
母
は
子
を 
「
悪
子
」
と
怨
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
現
実
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。 
そ
れ
は
、
単
に
一
事
件
が
お
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る 
も
の
で
は
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
起
る
箸
の
な
い
こ
と
が
、
現
に 
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
何
が
善
だ
や
ら
悪
だ
や
ら
、
何 
が
真
理
だ
や
ら
非
真
理
だ
や
ら
、
何
が
幸
福
だ
や
ら
不
幸
だ
や
ら 
一
 
つ
も
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
」
(
我
が
信
念)
と
い
う
事
実
が
、
 
わ
か
っ
て
い
た
箸
の
世
界
に
お
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て
「
善
だ
の
悪
だ
の
、
真
理
だ
の
非
真
理
だ
の
、
幸
福
だ
の
不
幸
だ
の
と
い
う
こ
と
の
あ
る
世
界
に
は
、
左
へ
も
右
へ
も
、
前
へ 
も
後
へ
も
、
ど
ち
ら
へ
も
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を
得
ぬ
」
(
前 
同)
こ
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
「
生
き
て
も
お
れ
ず
、
死 
ん
で
い
く
こ
と
も
で
き
ぬ
」
(
前
同)
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
知
ら
れ
た
も
の
は
、
い
か
な
る
生
き
方
に
あ
ろ
う
と
も 
虚
仮
と
雑
毒
と
を
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
自
己
自
身
の
生
命
で
あ
る
。 
し
か
も
、
私
は
「
彼
の
仏
の
浄
土
を
求
生
せ
ん
と
欲
す
る
」
こ
と 
を
、
決
し
て
中
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
「
こ
れ 
か
な
ら
ず
不
可
な
り
」
と
い
う
現
実
の
な
か
で
、
な
お
も
可
能
な 
る
世
界
を
求
め
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
た
だ
あ
る
も
の
は
「
不
可 
能
の
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
も
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ら
ば
」
「
自 
殺
も
遂
げ
」
(
我
が
信
念)
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ 
ろ
う
〇
し
か
し
、
こ
の
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
が
、
真
に
教
た
り
う
る 
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
一
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
「
至
誠
な
れ
」 
と
い
う
教
の
も
と
に
、
「
至
誠
な
ら
ん
」
と
す
る
人
間
の
歩
み
が 
貧
瞋
邪
偽
に
よ
る
雑
毒
の
善
と
し
て
照
し
出
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ 
に
も
拘
ら
ず
、
現
に
い
ま
、
私
は
こ
こ
に
生
き
て
い
る
、
と
い
う 
こ
の
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
思
議
を
超
え
た
事
実
へ
開
眼
す
る 
こ
と
で
あ
る
。
「
生
き
て
も
お
れ
ず
、
死
ん
で
い
く
こ
と
も
で
き 
ぬ
」
と
い
う
「
か
な
ら
ず
不
可
」
な
る
現
実
の
な
か
に
、
そ
の
よ
48
う
な
私(
自
我)
の
意
識
を
超
え
て
、
現
に
私
は
生
き
て
い
る
。 
「
急
に
走
め
急
に
作
し
て
、
頭
燃
を
灸
う
が
如
く
」
す
る
に
先
立 
っ
て
、
私
の
生
命
は
現
に
一
歩
一
歩
、
善
悪
浄
穢
を
引
受
け
て
生 
き
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
至
誠
心
釈
に
示
さ
れ
る
人
間
の
実
践
は
、
一
見
す
ぐ
れ
た
聖
賢 
の
修
道
の
よ
う
に
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
聖 
賢
の
歩
み
か
ら
愚
悪
の
凡
夫
の
生
活
ま
で
を
摂
し
て
、
「
一
切
衆 
生
の
身
口
意
業
の
所
修
の
解
行
」
と
い
い
「
身
心
を
苦
励
し
て
、
 
日
夜
十
二
時
に
急
に
走
め
急
に
作
し
て
、
頭
燃
を
灸
う
が
如
く
す 
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
既
に
み
て
き 
た
よ
う
に
、
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
と
、
人
間
的
で
あ
る
こ
と
と
は 
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
い
か
に
し
て
も
倫
理
的
世
界
を 
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
環
境
と
闘
い
つ
つ
も 
環
境
に
支
配
さ
れ
、
そ
し
て
、
つ
ね
に
環
境
に
責
任
を
転
稼
す
る 
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
苦
悩
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
人
間
の
生 
活
が
あ
る
。
善
導
が
三
輩
九
品
を
摂
し
て
、
九
品
唯
凡
と
お
さ
え 
し
か
も
そ
の
差
別
を
遇
縁
の
一
事
に
帰
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な 
人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち\ 
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ 
き
」
(
歎
異
抄
，
十
三
章)
存
在
、
そ
れ
が
、
人
間
存
在
な
の
で
あ 
り
、
そ
の
業
縁
の
も
よ
お
し
の
ま
に
ま
に
、
善
悪
の
世
界
に
あ
っ
て
は
「
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を
え
」
ず
し
て
、
苦
悩
し
な
く
て 
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
う
し
た
至
誠
心
釈
こ
そ 
王
舎
城
悲
劇
の
韋
提
希
を
、
実
業
の
凡
夫
と
見
開
か
し
め
た
も
の 
で
あ
る
。
実
業
の
凡
夫
、
そ
れ
こ
そ
、
至
誠
心
の
教
の
ま
え
に
立 
つ
人
間
の
、
具
体
的
な
相
に
外
な
ら
な
い
。
三 
こ
の
よ
う
に
、
韋
提
希
の
う
え
に
、
至
誠
な
ら
ん
と
す
る
人
間 
の
現
実
的
な
相
を
見
る
か
ぎ
り
、
人
間
の
至
誠
に
よ
っ
て
、
浄
福 
な
る
生
を
約
束
さ
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
の
不
可
能
さ
は
明
ら
か
で 
あ
る
。
即
ち
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
は
、
い
か
な
る
ふ
る 
ま
い
も
す
べ
き
」
人
間
に
と
っ
て
、
至
誠
と
は
何
か
が
、
改
め
て 
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
の
問
い
に
ま
さ
し 
く
答
え
る
も
の
、
そ
れ
が
、
私
の
い
か
な
る
意
識
を
も
超
え
て
、
 
私
を
し
て
現
在
せ
し
め
て
い
る
と
い
う
生
命
の
事
実
で
は
な
い 
か
。
思
え
ば
、
私
の
意
識
は
環
境
に
支
配
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
を 
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
「
急
に
走
め
急
に
作
し
て
頭
燃
を
灸
う
が
如 
く
」
自
ら
を
鞭
打
ち
続
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
の
生
命
は 
善
悪
浄
穢
の
い
か
な
る
境
遇
を
も
選
び
な
く
引
受
け
て
、
着
実
に 
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
、
縁
を
も
拒
む
こ
と 
な
く
甘
受
し
て
生
き
、
や
が
て
「
娑
婆
の
縁
っ
き
て
、
ち
か
ら
な
49
く
し
て
お
わ
る
と
き
」
(
歎
異
抄
・
九
章)
は
、
安
ん
じ
て
死
を
迎 
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
こ
の
雑
毒
の
行
を
廻
し
て
、
彼
の
仏
の
浄
土
に
求
生
せ
ん
と 
欲
す
る
も
の
」
を
し
て
「
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
」
と
決
定
せ
し
め 
た
も
の
こ
そ
、
実
は
、
絶
対
現
実
と
で
も
い
う
べ
き
、
こ
の
生
命 
の
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
(
自
我)
の
意
識
に
よ
っ
て
、
 
一
点
一
画
も
変
え
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
、
法
爾
な
る
事
実
で
あ 
り
、
ま
さ
し
く
、
法
則
的
存
在
性
で
あ
る
。
法
則
と
は
、
親
鸞
に 
よ
っ
て
「
こ
と
の
さ
だ
ま
り
た
る
あ
り
さ
ま
と
い
う
こ
こ
ろ
な 
り
」
(
一
念
多
念
文
意
・
左
訓)
と
領
解
さ
れ
た
如
く
、
そ
れ
は
、
 
寸
分
の
く
る
い
も
な
い
存
在
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
生
命
の
事
実
は
、
私
(
自
我)
の
意
識 
に
と
っ
て
は
、
絶
対
的
に
所
与
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に 
私
(
自
我)
の
手
の
と
ど
か
な
い
「
非
」
な
る
「
我
境
界
」
で
あ 
る
。
そ
の
「
非
」
な
る
「
我
境
界
」
を
、
自
我
に
よ
り
私
有
し
ょ 
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
善
悪
浄
穢
を
私(
自
我)
が
選
ぼ
う
と
し 
て
、
か
え
っ
て
、
環
境
に
支
配
さ
れ
て
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で 
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
「
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を
え
」
な 
い
、
絶
対
不
自
由
の
自
分
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
こ
そ 
法
則
へ
の
反
逆
に
よ
っ
て
受
け
る
罰
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ 
の
罰
は
私(
自
我)
の
意
識
に
と
っ
て
は
、
罪
な
き
罰
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
、
韋
提
希
を
し
て
「
わ
れ
む
か
し
、
何
の
罪
あ
り
て
か 
こ
の
悪
子
を
う
め
る
や
」
と
、
そ
の
現
実
の
な
か
で
叫
ば
し
め
た 
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
、
そ
の
叫
び
と
と
も
に
、
私
が
帰
る
べ
き
世
界
が
、
既 
に
し
て
、
私
の
足
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
「
汝
」
と
呼
ば
れ
て 
教
え
ら
れ
る
「
自
当
知
」
の
世
界
で
あ
る
。
善
導
は
「
至
誠
な 
れ
」
と
い
う
教
に
よ
っ
て' 
「
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
」
と
い
う
、
 
我
執
の
否
定
さ
れ
る
世
界
に
自
ら
を
発
見
し
た
。
不
可
な
る
世
界 
に
あ
っ
て
、
し
か
も
、
可
能
を
求
め
て
苦
し
む
と
こ
ろ
に
、
た
し 
か
に
人
間
存
在
の
無
明
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
無
明
と
は
、
決
し 
て
無
明
と
し
て
私
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
私
に
於
て
知
る 
こ
と
の
で
き
な
い
私
の
深
み
な
る
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
し
く
、
無
明 
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ
、
教
と
し
て
の
み
頷
か
れ
る
事
実
で 
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
「
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
」
と
は
、
さ
ら
に
私(
自 
我)
を
索
励
し
よ
う
と
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
は
じ
め
て
教
え
ら 
れ
た
私
の
現
実
で
あ
る
。
善
導
は
「
我
等
愚
痴
身 
曠
劫
来
流 
転
」
(
玄
義
分)
と
述
べ
て
い
る
が
、
ま
さ
し
く
、
曠
劫
よ
り
こ 
の
か
た
流
転
し
続
け
て
来
た
、
愚
痴
の
わ
が
身
の
発
見
と
い
う
べ 
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
は
、
か
く
「
愚 
痴
身
」(
無
明
存
在)
を
教
え
る
直
下
に
、
そ
の
愚
痴
身
を
し
て
、
50
い
ま
現
に
生
死
せ
し
め
て
い
る
、
生
命
そ
れ
自
体
の
真
実
を
開
い 
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
何
を
も
っ
て
の
故
に
、
正
し
く
彼
の 
阿
弥
陀
仏
因
中
に
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
と
き
、
乃
至
一
念 
一
刹
那
も
、
三
業
の
所
修
み
な
こ
れ
真
実
心
中
に
な
し
た
ま
い
し 
に
よ
っ
て
な
り
」
(
散
善
義
・
至
誠
心
釈)
と
頷
か
れ
た
、
法
蔵
因 
位
の
世
界
で
あ
っ
た
。
『大
無
量
寿
経
』
の
う
え
で
、
神
話
的
に
教
え
ら
れ
る
法
蔵
因 
位
の
物
語
こ
そ
、
こ
の
「
愚
痴
身
」
を
自
己
自
身
と
な
し
て
、
ー
 
切
の
不
実
に
耐
え
る
真
実
で
あ
り
、
一
切
の
不
実
を
摂
し
て
自
ら 
の
生
命
と
す
る
真
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
至
誠
を
尽 
さ
ん
と
す
る
人
間
、
即
ち
、
倫
理
の
世
界
に
生
き
る
人
間
が
、
自 
利
各
別
の
心
に
執
し
て
「
貧
瞋
邪
偽
」
の
現
実
を
現
成
し
続
け
る 
直
下
に
、
そ
の
一
切
を
自
ら
に
摂
し
て
「
欲
覚
、
瞋
覚
、
害
覚
を 
生
ぜ
ず
、
欲
想
、
瞋
想
、
害
想
を
起
さ
ず
」(
大
無
量
寿
経)
と
、
 
そ
の
す
べ
て
を
自
ら
の
責
任
と
し
て
荷
負
す
る
真
実
で
あ
る
。
私 
(
自
我)
が
、
不
実
を
不
実
と
知
ら
ず
し
て
生
き
る
根
源
に
「
不 
生
」
「
不
起
」
と
い
う
相
に
お
い
て
は
た
ら
き
続
け
る
真
実
、
そ 
れ
こ
そ
、
我
に
先
立
つ 
「
わ
が
身
」
の
真
実
で
あ
り
、
そ
れ
が 
「
私
の
自
力
は
何
等
の
能
力
も
な
い
も
の
、
自
ら
独
立
す
る
能
力 
の
な
い
も
の
、
そ
の
無
能
の
私
を
し
て
私
た
ら
し
む
る
能
力
の
根 
本
本
体
」
(
我
が
信
念)
と
し
て
の
如
来
に
外
な
ら
な
い
。
「
真
実
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
如
来
」
で
あ
り
、
「
如
来 
は
す
な
わ
ち
こ
れ
真
実
」
(
教
行
信
証
・
信
巻)
で
あ
る
。
こ
の
真 
実
こ
そ
、
倫
理
的
世
界
に
あ
っ
て
は
「
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を 
得
ぬ
私
」
を
し
て
、
「
虚
心
平
気
に
、
こ
の
世
界
に
生
死
す
る
こ 
と
を
得
し
む
る
、
能
力
の
根
本
本
体
」
(
我
が
信
念)
に
外
な
ら 
な
い
。
思
え
ば
「
一
者
至
誠
心
」
と
い
う
教
言
を
「
至
誠
な
ら 
ん
」
と
聞
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
間
自
力
の
過
信
が
あ
り 
さ
ら
に
は
功
利
心
が
ひ
そ
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
過
信
と
功 
利
心
と
を
離
れ
得
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
ら
苦
悩
し
な
く
て
は
な
ら 
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
人
間
の
苦
悩
こ
そ
が
、
期
せ 
ず
し
て
、
真
実
な
る
世
界
へ
帰
る
べ
き
歩
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
い
な
、
真
実
が
私
を
揺
り
動
か
し
、
私
を
招
喚
す
る
は
た
ら
き
、
 
そ
れ
が
、
人
間
の
苦
悩
そ
の
も
の
の
意
義
で
は
な
か
っ
た
か
。 
思
え
ば
、
私
の
苦
悩
の
根
源
に
、
苦
悩
す
る
生
命
と
な
っ
て
、
 
私
を
生
か
し
め
る
如
来
の
真
実
が
、
一
念
一
刹
那
も
と
ど
ま
る
こ 
と
な
く
、
は
た
ら
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
善
導
自 
身
「
至
と
は
真
な
り
、
誠
と
は
実
な
り
」
(
散
善
義
・
至
誠
心
駅) 
と
字
訓
す
る
こ
と
に
よ
り
、
至
誠
心
釈
を
は
じ
め
た
具
体
的
意
義 
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
精
神
は
、
や
が
て
親
鸞
を
し
て 
訓
点
を
変
更
せ
し
め
、
さ
ら
に
、
善
導
に
あ
っ
て
は
「
ま
た
真
実 
に
二
種
あ
り
。
一
者
自
利
真
実
、
二
者
利
他
真
実
な
り
」
(
前
同)
51
と
標
し
な
が
ら
、
そ
の
釈
義
で
は
「
自
利
真
実
と
い
う
は
」
と
し 
て
説
き
、
あ
え
て
利
他
真
実
を
明
記
し
な
か
っ
た
も
の
を
、
逆
に 
ま
ず
利
他
真
実
を
明
ら
か
に
し
、
後
に
自
利
真
実
を
述
べ
る(
愚 
秃
鈔
下)
に
い
た
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
四 
こ
の
よ
う
に
し
て
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
は
、
人
間
の
至
誠
の 
実
践
を
道
と
し
て
、
法
爾
自
然
な
る
如
来
の
真
実
心
中
に
帰
ら
し 
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
善
導
が
「
真
実
に
二
種
あ
り
」
と 
い
い
つ
つ
、
た
だ
自
利
真
実
だ
け
標
示
し
て
そ
れ
を
説
き
、
利
他 
真
実
を
明
示
し
な
か
っ
た
の
は
、
如
来
利
他
の
真
実
は
、
自
利
真 
実
の
歩
み
に
お
い
て
し
か
、
領
受
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
平 
易
に
い
え
ば
、
た
だ
人
生
を
誤
魔
化
す
こ
と
の
で
き
な
い
歩
み
だ 
け
が
、
お
の
ず
か
ら
に
利
他
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
な
の
で 
あ
る
。
そ
の
自
利
真
実
の
歩
み
の
直
下
に
、
利
他
真
実
を
領
受
す 
る
世
界
、
そ
れ
が
「
二
者
深
心
」
と
教
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 
そ
こ
に
「
二
者
深
心
」
は
「
一
者
至
誠
心
」
に
つ
い
で
、
説
か
れ 
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
面
、
深
心
と
は
「
深
信
因
果
」
と
い 
う
言
葉
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
如
き
、
人
生
へ
の
深
い
信
念 
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
信
念
は
、
実
は
、
私
(
自
我)
の
人
生
へ
の
希
願(
廻
向
発
願
心)
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ 
た
。
即
ち
、
浄
福
な
る
生
へ
の
希
願
が
、
善
悪
の
因
果
へ
の
信
念 
を
支
え
、
さ
ら
に
そ
の
信
念
の
支
え
に
よ
っ
て
、
人
間
は
至
誠
の 
実
践
に
は
げ
ま
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
そ
の
至
誠
の
歩
み
は
、
そ
の
世
界
に
あ
っ
て 
は
「
ど
ち
ら
へ
も
身
動
き
一
寸
す
る
こ
と
を
得
ぬ
私
」
を
知
ら
し 
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
直
下
に
「
こ
の
私
を
し
て
虚
心
平
気
に 
こ
の
世
界
に
生
死
す
る
こ
と
を
得
し
む
る
能
力
の
根
本
本
体
」
と 
し
て
の
「
如
来
」
(
我
が
信
念)
に
遇
わ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た 
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
一
者
至
誠
心
」
を
受
け
て
開
か
れ 
る
「
二
者
深
心
」
の
教
は
、
か
つ
て
一
度
も
疑
が
っ
た
こ
と
の
な 
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
も
し
疑
え
ば
「
天
地
も
崩
れ
、
社
会 
も
治
ま
ら
ぬ
よ
う
に
」
(
我
が
信
念)
思
わ
れ
て
い
た
人
生
へ
の 
私
の
信
念
を
、
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ 
る
。即
ち
「
二
者
深
心
」
の
教
に
よ
っ
て
、
教
え
ら
れ
た
も
の
は
、
 
何
よ
り
も
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
人
生
へ
の
信
念
そ
の
も
の
が
、
私 
(
自
我)
の
信
念
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
於
て
、
そ
れ 
は
、
深
心
と
は
い
え
「
諸
機
の
浅
心
」
(
教
行
信
証
・
化
身
土
巻) 
に
外
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
そ
れ
が 
「
諸
機
の
浅
心
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
至
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誠
の
歩
み
が
、
自
ら
を
し
て
「
生
き
て
も
お
ら
れ
ず
、
死
ん
で
往 
く
こ
と
も
で
き
ぬ
」
(
我
が
信
念)
世
界
へ
追
い
込
む
こ
と
と
な 
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
た
が
っ
て
、
善
導
の
深
心
釈
は
、
そ
の
至
誠
心
釈
を
う
け
て 
は
じ
め
て
機
法
二
種
の
深
信
と
し
て
頷
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の 
で
あ
る
。
即
ち
、
ま
ず
自
利
真
実
の
歩
み
が' 
深
心
の
教
を
機
の 
深
信
と
し
て
領
解
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
私
が
生
き
て
い
る
と
い 
う
こ
と
の
全
体
が
、
「
無
有
出
離
之
縁
」
(
散
善
義
，
深
心
釈)
と 
深
信
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
無
有
出
離
之
縁
」
と
は
、
「
有
出 
離
之
縁
」
を
疑
わ
な
か
っ
た
私
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
「
出
離
之 
縁
」
を
未
来
に
期
し
て
至
誠
を
尽
そ
う
と
し
た
私
の
人
生
の
全
体 
が
、
「
無
」
と
し
て
、
即
ち
「
無
明
」
と
し
て
教
え
ら
れ
た
こ
と 
に
外
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
「
曠
劫
已
来
常
没
常
流
転
」
(
前 
同)
の
過
去
と
、
「
無
有
出
離
之
縁
」
の
未
来
と
を
統
摂
す
る
現 
前
の
「
自
身
」
を
、
深
く
も
信
知
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
実 
は
、
こ
れ
こ
そ
自
利
真
実
の
歩
み
の
実
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
こ
の
こ
こ
ろ
に
お
い
て
、
親
鸞
は
、
「
第
一
の
深
信
は
、
決
定 
し
て
自
身
を
深
信
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
自
利
の
信
心
な
り
」 
(
愚
禿
鈔
下)
と
領
解
さ
れ
た
。
「
深
く
因
果
を
信
ず
る
」
と
い 
う
思
い
に
お
い
て
、
「
出
離
の
縁
有
り
」
と
独
断
し
て
い
た
、
私 
(
自
我)
の
人
生
の
全
体
が
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
の
も
と
に
「
自
利
真
実
」
の
歩
み
を
続
け
し
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
歩 
み
そ
れ
自
体
が
、
い
ま
や
「
出
離
の
縁
有
り
」
と
い
う
独
断
の
深 
み
を
「
無
」
と
し
て
、
知
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 
「
無
」
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
自
利
真 
実
」
の
実
態
を
、
自
力
無
効
と
し
て
信
知
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ 
に
「
自
身
を
深
信
す
る
」
こ
と
が
「
自
利
の
信
心
」
と
い
わ
れ
る 
頷
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
所
謂
自
力
の
信
と
い
う
こ
と
で
は
な
く 
「
自
利
真
実
の
深
信
知
」
で
あ
る
と
領
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
い
ま
一
度
「
深
信
因
果
」
の 
問
題
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
。
人
生
へ
の
信
頼
は
、
因
果
の
道 
理
へ
の
信
頼
で
あ
り
、
そ
の
信
頼
が
私
の
至
誠
を
尺
さ
し
め
た
の 
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
至
誠
の
歩
み
は
、
自
力
無
効
と
し 
て
破
れ
た
。
と
す
る
と
、
因
果
の
道
理
そ
の
も
の
は
無
に
帰
し
た 
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
は
永
遠
に
運
命 
の
重
荷
を
背
負
う
て
、
「
我
宿
何
罪
生
此
悪
子
」
(
観
無
量
寿
経) 
と
い
う
、
韋
提
希
の
愚
痴
を
繰
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ 
う
。
換
言
す
れ
ば
「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
お
さ
ば
、
い
か
な
る 
ふ
る
ま
い
も
」
(
歎
異
抄
・
十
三
章)
欲
せ
ず
し
て
し
な
く
て
は
な 
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
私
は
私
の
全
存
在
に
責
任
を
も
っ
こ
と
は
で
き 
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
苦
悩
と
い
う
罰
だ
け
は
受
け
て
生
き 
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
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「
か
く
の
如
き
不
可
能
の
こ
と
の
た
め
に
、
ど
こ
ま
で
も
苦
し
ま 
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ら
ば
、
私
は
と
っ
く
に
自
殺
も
遂
げ
た
で
あ
り
ま 
し
よ
う
」
(
我
が
信
念)
と
い
う
よ
り
外
な
い
こ
と
と
な
る
。
五
し
か
し
、
因
果
の
道
理
は
、
私
(
自
我)
が
信
ず
る
こ
と
に
よ 
っ
て
、
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
私
(
自
我) 
が
信
ず
る
如
く
に
な
る
こ
と
で
も
な
い
。
私
の
信
、
即
ち
「
諸
機 
の
浅
心
」
を
超
え
て
、
寸
分
の
く
る
い
も
な
く
現
成
し
続
け
て
い 
る
の
で
あ
る
。
任
運
に
法
爾
に
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ 
こ
そ
、
至
誠
心
釈
に
お
け
る
利
他
真
実
の
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は 
私
が
信
ず
る
に
先
立
っ
て
、
私
を
こ
こ
に
生
死
せ
し
め
て
い
る 
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば 
私
の
人
生
へ
の
信
念
と
し
て
、
受
け
取
ら
れ
て
い
た
因
果
の
道
理 
へ
の
信
頼
は
、
実
は
、
そ
の
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
を
私
有
す
る 
深
い
疑
惑
の
心
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
信
念
と
い
う 
か
た
ち
を
と
っ
た
疑
惑
の
心
が
、
疑
心
自
力
の
行
業
と
な
っ
て
、
 
自
己
自
身
を
運
命
の
手
に
委
ね
、
罪
な
き
罰
の
苦
し
み
を
受
け
続 
け
さ
す
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
自
力
無
効
と
は
、
因
果
の
道
理
が
無
に
な
る
こ
と 
で
ね
な
く
、
真
に
因
果
の
道
理
に
信
順
し
、
因
縁
所
生
の
身
に
安
ん
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
深
心
に
つ
い
て
の
「
諸
機
の
浅 
心
に
対
す
る
が
ゆ
え
に
、
深
と
い
う
な
り
」
(
教
行
信
証
・
化
身
土 
巻)
と
い
う
領
解
が
成
立
す
る
。
ま
さ
し
く
、
深
心
と
は
深
い
心 
で
あ
り
、
深
い
心
と
は
存
在
の
深
み
の
信
知
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ 
う
。さ
れ
ば
、
先
の
至
誠
心
釈
に
お
け
る
、
自
利
真
実
の
歩
み
が
、
 
そ
の
無
効
の
直
下
に
、
利
他
真
実
の
世
界
を
開
い
た
こ
と
は
、
い 
ま
や
、
こ
の
深
心
釈
に
い
た
っ
て
、
「
有
出
離
之
縁
」
を
「
無
」 
と
し
て
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
「
自
身
を
深
信
」
せ 
し
め
ら
れ
る
と
き
、
「
出
離
之
縁
」
を
未
来
に
期
待
し
て
生
き
て 
い
た
私
の
人
生
の
終
り
を
通
し
て
、
無
始
久
遠
来
、
そ
の
私
を
し 
て
こ
こ
に
生
死
せ
し
め
て
き
た
無
限
の
は
た
ら
き
を
、
深
信
知
せ 
し
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
私
の
生
命
は
、
私
(
自
我)
の
願
望
に
よ
っ
て
か 
く
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
(
自
我)
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い 
た
、
生
命
の
願
い
の
ま
ま
に
か
く
在
る
の
で
あ
る
。
私
は
願
う
に 
先
立
っ
て
、
願
わ
れ
て
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
決
定 
し
て
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
。
利
他
の
信
海
な
り
」(
愚
禿
鈔
下) 
と
い
わ
れ
る
法
の
深
信
で
あ
る
。
「
有
出
離
之
縁
」
を
「
無
」
と 
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
深
く
も
信
知
さ
れ
た
「
自
身
」
は
、
 
そ
肮
ゆ
え
に
こ
そ
、
も
は
や
「
出
離
之
縁
」
を
期
す
る
必
要
の
な
54
い
存
在
と
し
て
、
現
在
す
る
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ 
ば
、
「
出
離
之
縁
」
を
求
め
て
の
悪
戦
苦
闘
で
あ
っ
た
、
自
利
真 
実
の
人
間
生
活
は
、
そ
の
無
効
の
信
知
に
お
い
て
、
利
他
真
実
の 
世
界
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。
思
え
ば
、
自
利
真
実
の
悪
戦
苦
闘
は
、
真
実
な
る
自
利
の
世
界 
即
ち
、
本
当
の
自
分
自
身
に
遇
え
な
い
不
安
と
の
闘
い
で
あ
っ 
た
。
本
当
の
自
分
、
そ
れ
は
、
人
間
が
期
待
し
、
予
想
す
る
如
き 
在
り
方
に
お
け
る
自
己
で
は
な
く
、
そ
の
期
待
と
予
想
と
の
終
り 
に
、
人
間
の
思
議
を
超
え
て
、
遇
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の 
思
議
を
超
え
て
遇
う
て
み
れ
ば
、
そ
の
自
身
こ
そ
、
久
遠
の
願
力 
に
生
き
る
身
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
至
誠
心
釈
に
お
け 
る
「
自
利
真
実
」
と
「
利
他
真
実
」
と
は
、
こ
の
深
心
の
教
の
も 
と
に
「
決
定
し
て
自
身
を
深
信
す
る
、
自
利
の
信
心
」
「
決
定
し 
て
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
、
利
他
の
信
海
」
(
愚
禿
鈔
下)
と
し 
て
、
頷
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
絶
対
的
に
他
力
の
掌
中
に
在
る
」
(
絶
対
他
力 
の
妙
用)
自
身
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗 
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
、
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
」 
(
同
上)
自
身
の
信
知
と
し
て
「
私
は
私
の
死
生
の
大
事
を
、
こ 
の
如
来
に
寄
托
し
て
、
少
し
も
不
安
や
不
平
を
感
ず
る
こ
と
な 
く
」
(
我
が
信
念)
こ
こ
に
生
き
、
そ
し
て
、
こ
こ
に
死
ん
で
い
け
る
世
界
を
、
開
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
六
「
一
者
至
誠
心
」
の
教
は
、
こ
の 
「
二
者
深
心
」
を
通
し
て 
「
三
者
廻
向
発
願
心
」
の
教
と
な
る
。
廻
向
発
願
心
と
は
、
『
散 
善
義
』
の
釈
義
に
よ
っ
て
み
て
も
明
ら
か
な
如
く
、
当
面
は
因
果 
を
信
じ
て
善
行
を
励
み
、
彼
国
に
生
れ
よ
う
と
願
う
心
で
あ
り
、
 
い
わ
ば
人
間
生
活
を
支
え
る
心
根
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て 
は
、
既
に
い
く
た
び
か
繰
返
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 
し
か
し
、
そ
の
心
根
が
「
一
者
至
誠
心
、
二
者
深
心
、
三
者
廻 
向
発
願
心
」
と
い
う
次
第
に
よ
る
教
と
し
て
、
改
め
て
聞
か
れ
る 
と
き
、
至
誠
心
釈
が
深
心
釈
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
廻
向
発 
願
心
も
そ
の
深
層
を
開
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
私
の 
人
生
へ
の
希
願
で
あ
っ
た
廻
向
発
願
心
は
、
そ
の
私(
自
我)
の 
世
界
が
自
力
無
効
と
し
て
、
自
身
の
世
界
へ
帰
ら
し
め
ら
れ
て
み 
る
と
、
実
は
、
私
(
自
我)
に
先
立
つ
生
命
の
願
い
と
し
て
、
む 
し
ろ
、
私
に
か
け
ら
れ
て
あ
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ 
ゆ
え
、
私
が
自
ら
の
努
力
で(
自
利
真
実)
か
ち
と
ろ
う
と
し
た 
浄
土
は
、
そ
の
願
い
に
生
き
る
身
に
あ
っ
て
は
、
必
然
的
に
「
得 
生
の
想
」
と
し
て
、
こ
の
身
に
頷
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
浄
土
は
「
一
切
の
異
見
、
異
学
、
別
解
、
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別
行
人
等
の
た
め
に
、
動
乱
破
壊
せ
ら
れ
る
」(
散
善
義
・
廻
向
発 
願
心
釈)
こ
と
を
恐
れ
て
、
希
願
さ
れ
る
偶
然
の
理
想
郷
で
は
な 
い
。
環
境
の
支
配
を
恐
れ
る
が
故
に
、
希
願
さ
れ
る
世
界
で
あ
る 
な
ら
ば
、
真
に
「
彼
国
」
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。 
そ
の
よ
う
な
環
境
の
支
配
を
恐
れ
る
心
か
ら
、
人
間
自
身
を
開
放 
す
る
も
の
こ
そ
、
真
実
の
廻
向
発
願
心
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真 
実
の
廻
向
発
願
心
は
「
必
ず
決
定
し
て
真
実
心
中
に
廻
向
し
た
ま 
え
る
願
を
須
い
て
、
得
生
の
想
を
な
せ
。
こ
の
心
、
深
信
せ
る
こ 
と
、
な
お
し
金
剛
の
ご
と
し
」
(
散
善
義
・
廻
向
発
願
心
釈)
と
領 
解
さ
れ
る
如
く
、
た
だ
生
命
の
ま
ま
に
、
私
を
し
て
安
ん
じ
て
生 
死
せ
し
め
る
如
来
の
願
心
に
帰
す
る
も
の
と
な
る
。
親
鸞
が
『
愚
禿
鈔
』
に
お
い
て
、
廻
向
発
願
心
に
も
明
瞭
に
自 
利
と
利
他
と
の
二
種
を
分
っ
た
意
も
、
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で 
あ
ろ
う
。
即
ち
、
至
誠
心
釈
に
お
け
る
「
自
利
真
実
」
と
「
利
他 
真
実
」
は
、
深
心
釈
の
機
法
二
種
深
信
を
軸
と
し
て
、
や
が
て
、
 
そ
の
根
源
の
心
根
で
あ
る
廻
向
発
願
心
に
、
自
利
と
利
他
と
を
分 
た
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
善
導
の
三
心
釈
を
窺
っ
て
く
る
と
き
、
三
心
の 
教
は
、
人
間
の
希
願
と
実
践
と
を
、
二
種
深
信
に
統
摂
し
、
つ
い 
に
、
本
願
に
生
き
る
人
間
の
絶
対
安
住
の
世
界
を
開
く
も
の
に
外 
な
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
三
心
は
当
面
自
利
各
別
の
三
心
と
し
て
、
人
間
に
自
知
さ
れ
て
い
る
心
理
の
如
く
で
あ 
る
が
、
実
は
、
そ
の
知
ら
れ
て
い
る
心
の
内
奥
に
、
教
え
ら
れ
ね 
ば
開
か
れ
ぬ
世
界
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
す
び
か
く
し
て
、
三
心
釈
は
、
人
間
と
は
教
え
ら
れ
る
存
在
と
し
て 
の
み
、
真
に
人
間
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
、
徹
底
す
る
も 
の
で
あ
り
、
そ
の
教
え
ら
れ
る
存
在
、
即
ち
、
宗
教
的
存
在
と
し 
て
の
み
、
人
間
は
生
命
の
空
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
、
一
 
点
の
く
も
り
も
な
く
解
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
は
必
要
か
否
か
、
と
い
う
如
き
論
議
の
で
て
く 
る
発
想
の
地
平
で
、
宗
教
の
必
要
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く 
三
心
九
品
と
い
う
人
間
そ
れ
自
体
の
た
し
か
め
に
お
い
て
、
人
間 
の
真
実
な
る
在
り
方
は
、
宗
教
的
存
在
と
し
て
し
か
な
い
こ
と
を 
公
開
し
た
の
で
あ
る
。
「
人
間
の
至
奥
に
於
け
る
、
至
盛
の
要
求 
の
た
め
に
、
宗
教
は
あ
る
」
と
清
沢
満
之
が
語
っ
た
言
葉
も
、
ま 
た
こ
の
三
心
釈
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
頷
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ 
ろ
う
。
ま
こ
と
に
、
人
間
は
本
来
、
教
を
求
め
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば 
真
に
自
ら
に
安
ん
ず
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
真
に
自 
分
自
身
に
安
ん
ず
る
世
界
を
、
清
沢
満
之
は
、
56
「
無
限
大
悲
の
如
来
は
、
い
か
に
し
て
私
に
こ
の
平
安
を
得
し 
め
た
も
う
か
。
外
で
も
な
い
、
一
切
の
責
任
を
引
き
受
け
て
下 
さ
る
こ
と
に
よ
り
て
、
私
を
救
済
し
た
も
う
こ
と
で
あ
る
。
如 
何
な
る
罪
悪
も
、
如
来
の
ま
え
に
は
、
毫
も
障
り
に
は
な
ら
ぬ 
こ
と
で
あ
る
。
私
は
善
悪
邪
正
の
何
た
る
を
弁
ず
る
必
要
は
な 
い
。
何
事
で
も
、
私
は
た
だ
自
分
の
気
の
向
う
と
こ
ろ
、
心
の 
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
ご
う
て
、
こ
れ
を
行
の
う
て
さ
し
っ
か 
え
は
な
い
。
そ
の
行
な
い
が
過
失
で
あ
ろ
う
と
、
罪
悪
で
あ
ろ 
う
と
、
少
し
も
懸
念
す
る
こ
と
は
い
ら
な
い
。
如
来
は
私
の
一 
切
の
行
為
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
う
て
く
だ
さ
る
る
こ
と
で
あ 
る
。
私
は
た
だ
こ
の
如
来
を
信
ず
る
の
み
に
て' 
つ
ね
に
平
安 
に
住
す
る
こ
と
が 
で
き
る
。
如
来
の
能
力
は
無
限
で
あ
る
。
如
来
の
能
力
は
無
上
で
あ
る
。 
如
来
の
能
力
は
一
切
の
場
合
に
遍
満
し
て
あ
る
。
中
略
私
は
私 
の
死
生
の
大
事
を
、
こ
の
如
来
に
寄
托
し
て
、
少
し
も
不
安
や 
不
平
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
。
”
死
生
命
あ
り
、
富
貴
天
に
あ 
り"
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
私
の
信
ず
る
如
来
は
、
こ
の
天
と
命
と
の
根
本
本
体
で
あ
る
」
(
我
が
信
念) 
と
、
い
い
切
っ
た
の
で
あ
る
〇
「
私
の
信
ず
る
如
来
は
、
こ
の
天
と
命
と
の
根
本
本
体
で
あ 
る
」
と
い
う
結
語
は
、
た
し
か
に
仏
教
の
用
語
で
は
な
い
。
し
か 
し
、
「
我
が
信
念
」
の
直
前
に
、
血
を
吐
き
な
が
ら
も
「
宗
教
的 
道
徳
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
清
沢 
満
之
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
、
単
な
る
偶
然
の
造
語
で
あ
る
と
は
考 
え
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
や
、
言
葉
の
あ
や
な
ど
で
は
な
か
っ
た
に 
違
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
天
と
命
と
に
帰
す
る
倫
理
性
は
、
そ
の
根
本
本 
体
を
如
来
に
発
見
し
な
く
て
は
、
み
ず
か
ら
の
地
平
を
失
う
か
ら 
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
倫
理
と
宗
教
と
の
思
想
問
題
で
は
な
く'
た 
だ
人
間
の
至
誠
の
歩
み
が
、
お
の
ず
か
ら
に
感
得
し
た
生
命
の
問 
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
善
導
の
三
心
釈
が
、
三
心
の
教
の
も
と
に 
あ
く
ま
で
も
自
利
と
利
他
と
の
交
渉
を
た
ど
り
つ
つ
、
つ
い
に
絶 
対
安
住
の
境
地
を
二
種
深
信
に
聞
き
ひ
ら
い
た
精
神
を
、
は
る
か 
に
思
い
合
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
を
感
ず
る
。 
完
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